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緒   言  
胃食道逆流症（Gastroesophageal Reflux Disease：GERD）は，胃
内容物の逆流により身体的合併症や逆流関連症状を生じた病態の
総称である．日本では，高齢者の増加，食事内容の欧米化による
高脂肪食の増加とともに GERD 患者が急速に増加している 1 )．
GERD の症状は多岐にわたり，胸焼けや逆流感などの典型的な症
状から，嚥下時痛，咽喉頭違和感，あるいは嚥下困難といった摂
食・嚥下に関わる症状を呈することがある 2 )．これらの症状の強
さが，GERD 患者の心理状態や社会活動に影響を与えていること
が報告されている 3 )．  
GERD の発症機序は複数存在していることが知られており，そ
の一つに食道クリアランス能の低下が挙げられる．食道クリアラ
ンス能は，食道内に逆流した酸を中和し，胃内へ排出する能力の
ことであり 4 )，緩衝作用を有する唾液の分泌や，食道の蠕動運動
を引き起こす嚥下動作といった口腔機能に関連する因子が，深く
関係していることが知られている 5 )．食道クリアランス能が低下
すると，食道粘膜の酸曝露時間が延長することで，GERD を発症
する危険性が高くなる 6 )．食道クリアランス能を高めることが
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GERD の発症予防に有用である可能性を示す例として，GERD 患
者が食後にガムを咀嚼することによって食道粘膜の酸曝露時間が
短縮されたことが報告されている 7 )．また，健常者を対象とした
研究において，ガム咀嚼により食道内に注入した酸の排出が促進
されたという研究結果がある 8 )．これらの報告では，ガム咀嚼の
結果生じると考えられる唾液分泌と嚥下動作の誘発が GERD 症状
の改善に寄与することが推察されており，唾液分泌量や嚥下頻度
の変化が，GERD の発症や重症化に関与している可能性を示すも
のである．  
実際，臨床において，シェーグレン症候群患者は GERD を発症
しやすいと言われており，主症状である唾液分泌量の低下が原因
であると推察されている 9 )．また，GERD 発症のリスクが高いこ
とで知られる経鼻経管栄養症例 1 0 )では，経鼻栄養チューブの留置
によって嚥下頻度が低下するという報告がある 11 )．それに加え
て，GERD の発症率が高いことが問題となっている高齢者では，
安静時唾液量の減少 12 )だけでなく，嚥下頻度の低下 13 )を呈してい
ることが知られている．以上のように，臨床の所見や報告から，
唾液分泌量や嚥下頻度の変化が GERD 発症の一因となることが予
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想されるものの，実際の測定結果に基づいた検討はなされておら
ず，推察にとどまっている．これらの関係が明らかとなれば，簡
便に測定可能な唾液分泌量や嚥下頻度が，GERD 発症のリスク評
価に有用となる可能性がある．そこで本研究では，安静時唾液量
および嚥下頻度と GERD 症状の強さの関係を検討した．  
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実験Ⅰ  
安静時唾液量と GERD 症状の強さの関係について  
緩衝作用を有する唾液は，食道に逆流した酸を中和する役割を果
たしている．さらに，唾液が嚥下動作の誘発刺激となることから，唾
液分泌量は嚥下頻度にも影響を与えていると考えられている 14 )．な
かでも，安静時唾液は日常生活において，味覚や咀嚼などの刺激が無
くても持続的に分泌されているものであり，食事時以外でも自覚さ
れる GERD 症状との関連を考える上で重要であると予想される．そ
のため，実験Ⅰでは，安静時唾液量と GERD 症状の強さの関係を調
査した．  
 
方   法  
［  対  象  ］  
口腔乾燥感を主訴に当部ドライマウス外来を受診した成人患者 75
名を対象とした．対象の性別は男性 11 名，女性 64 名で，平均年齢
は 68.2 ± 10.0（平均値 ±標準偏差）歳であった．本研究では，GERD
発症の原因となる食道裂孔ヘルニアなどの疾患や，嚥下障害の原因
となる脳血管障害や神経筋疾患などの疾患の既往がある患者，およ
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び GERD 症状の評価が不正確となる可能性を考慮して，精神疾患の
既往がある患者は対象には含めなかった．被験者の人権保護および
個人情報の管理は，大阪大学歯学研究科・歯学部及び歯学部附属病院
の倫理指針に従って行った（倫理審査委員会承認番号：H20-E10）．  
 
［  安静時唾液量の測定  ］   
安静時唾液量の測定には高い再現性を示すことが報告されている
吐唾法 15 )を用い，測定時間は 15 分間とした．測定条件として，唾液
分泌への影響を考慮し，測定 1 時間前から飲食を禁止した．測定中
は会話を禁止し，座位にて安静を指示した．   
 
［  GERD 症状の強さの評価  ］  
GERD 症状の評価には F-scale（図 1）を用いた．F-scale は，Kusano
らが開発した GERD 問診票であり，GERD 症状の強さを点数化する
ことで，GERD の診断，スクリーニングや，治療反応性の確認に広く
使用されている指標である 1 6 )．本研究では，F-scale の合計点（ F-scale
スコア）を算出し，GERD 症状の強さを評価した．  
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［  安静時唾液量と GERD 症状の強さの関係  ］  
1. 安静時唾液量と F-scale スコアの相関  
 安静時唾液量と F-scale スコアの相関の有無を調査した．統計学的
検討には， Spearman の順位相関を使用した．  
 
2. 安静時唾液量により分類した 2 群間の F-scale スコアの比較  
シェーグレン症候群のアメリカ・ヨーロッパ改定分類基準 1 7 )の一
つである 1.5 ml /15 分間を基準とし，被験者を安静時唾液量が 1.5 ml
以上の群（非減少群）と 1.5 ml 未満の群（減少群）に分類した．安
静時唾液量の非減少群と減少群で， F-scale スコアを比較した．統計
学的検討には，Mann-Whitney 検定を使用した．これらの統計処理は，
StatMate Ⅳ（ATMS（株））を用いて行った．  
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結   果  
1. 安静時唾液量と F-scale スコアの相関（図 2）  
被験者全員の安静時唾液量は平均で 1.4 ± 1.8 ml であった．安静時
唾液量と F-scale スコアは有意な負の相関を示し（ p＜ 0.05，rs=－ 0.29），
安静時唾液量が少ない被験者ほど GERD 症状を強く感じている傾向
が認められた．  
 
2. 安静時唾液量により分類した 2 群間の F-scale スコアの比較  
（図 3，表 1-2）  
安静時唾液量による分類の結果，安静時唾液量の非減少群は 30 名，
減少群は 45 名であり，唾液量の平均は，非減少群が 2.8 ± 2.1 ml，減
少群が 0.4 ± 0.4 ml であった．  
F-scale スコアの平均は，安静時唾液量の非減少群が 6.0 ± 7.2 点，
減少群が 9.5 ± 6.6 点であった．非減少群と比較し減少群は有意に高
い F-scale スコアを示し（ p＜ 0.01），安静時唾液量が少ない被験者は，
GERD 症状を強く感じている傾向が認められた．  
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実験Ⅱ -1 
安静時唾液量と嚥下頻度の関係について  
 嚥下頻度は，嚥下動作に伴う蠕動運動が生じる頻度を表すことか
ら，食道クリアランス能に関連する因子であると考えられている 18 )．
嚥下頻度には，唾液分泌量が影響を与えていると言われている 14 )．
嚥下頻度が唾液分泌量のみによって規定されるのであれば，嚥下頻
度と GERD 症状の強さの関係は，実験Ⅰで認められた安静時唾液量
と GERD 症状の強さの関係を反映したものであると考えられる．そ
こで実験Ⅱ -1 では，安静時唾液量と嚥下頻度の関係を調査した．  
 
方   法  
［  対  象  ］  
口腔乾燥感を主訴に当部ドライマウス外来を受診した成人患者 48
名を対象とした．対象の性別は男性 7 名，女性 41 名で，平均年齢は
67.6 ± 9.9（平均値 ±標準偏差）歳であった．実験Ⅰと同様の理由から，
GERD 発症の原因となる疾患や，嚥下障害の原因となる疾患，精神疾
患の既往がある患者は対象に含めなかった．   
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［  嚥下回数の測定  ］  
嚥下回数の測定は，Tanaka らの方法 1 9 )に基づき，接触型喉頭マイ
クロフォン（ SH-12iK：南豆無線電気社（有））とデジタルボイスレコ
ーダー（ ICR-S250RM： SANYO（株））で構成されている嚥下回数計
（図 4）を用いて行った．測定条件として，嚥下回数測定の 1 時間前
から測定時は飲食を禁止した．測定中は座位にて安静に過ごすよう
に指示し，飲食，発語，睡眠を禁止した．嚥下回数の測定時間は 30
分間とした．  
 
［  安静時唾液量と嚥下回数の相関  ］  
実験Ⅰと同様に， 15 分間の安静時唾液量を測定した．安静時唾液
量と嚥下回数の相関の有無を調査した．統計学的検討には，Spearman
の順位相関を使用した．  
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結   果  
安静時唾液量の平均は 1.3 ± 2.1 ml，嚥下回数の平均は 9.5 ± 7.9 回
であった．安静時唾液量と嚥下回数は有意な正の相関を示し（ p＜ 0.05，
rs=0.55），安静時唾液量が多い被験者ほど嚥下頻度が高い傾向が認め
られた（図 5）．  
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実験Ⅱ -2 
嚥下頻度と GERD 症状の強さの関係について  
実験Ⅱ -1 の結果，安静時唾液量と嚥下頻度に相関が認められたも
のの，その相関は弱かった．このことから，嚥下頻度は安静時唾液量
のみによって規定されるものではなく，他の要因の影響も受けてい
ることが示された．そこで，実験Ⅱ -2 では，嚥下頻度と GERD 症状
の関係を調査した．  
 
方   法  
［  対  象  ］  
 実験Ⅱ -1 の被験者 48 名を対象とした．  
 
［  嚥下回数と F-scale スコアの相関  ］  
嚥下回数は，実験Ⅱ -1 で測定したデータを使用した．また，実験
Ⅰと同様に， F-scale を用いて GERD 症状の強さを評価した．嚥下回
数と F-scale スコアの相関の有無を調査した．統計学的検討には，
Spearman の順位相関を使用した．  
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結   果  
F-scale スコアの平均は 8.6 ± 6.5 点であり，嚥下回数と F-scale ス
コアは共に広い範囲に分布していた（図 6）．嚥下回数と F-scale スコ
アの間に有意な相関はなく（ rs=0.22），嚥下頻度と GERD 症状の強さ
に明らかな関係は認められなかった．このことから，安静時の嚥下頻
度は，GERD 症状の強さに必ずしも反映されるわけではないことが
明らかとなった．  
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考   察  
［  GERD 症状の評価方法について  ］  
本研究では， F-scale を用いて GERD 症状の評価を行った．GERD
の検査法には，F-scale の他に，上部消化管内視鏡検査や pH モニタリ
ング検査，食道造影検査がある．上部消化管内視鏡検査 20 )や pH モニ
タリング検査 2 1 )は，酸による食道粘膜炎や食道内の酸逆流の状態を
観察することで，GERD の重症度を評価することが可能な方法であ
る．また，食道造影検査は，嚥下した造影剤を X 線透視下で観察す
ることで食道蠕動運動の評価が可能な方法である 2 2 )．これらの検査
所見は，酸逆流によって生じる器質的問題や GERD の発症原因の精
査に有用であるが，GERD 症状の強さと必ずしも相関しないことが
報告されている 16 )．GERD は，症状の強さが患者の心理状態や社会
活動に影響することが知られており，GERD の初期診断や治療効果
の判定には，症状の強さを指標とすることが多い 3 )．   
本研究で採用した F-scale は，GERD による自覚症状の程度を点数
化して評価する方法である．F-scale の質問内容には「胸やけ」や「逆
流感」など酸逆流に関連する症状だけではなく，「もたれ」や「早期
満腹感」など蠕動運動不全に関連する症状が含まれており，GERD の
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多岐にわたる症状を評価することが可能である 2 3 )．日本では GERD
患者の半数以上が，症状を訴えるものの内視鏡的には異常を認めな
いという報告があり 24 )，F-scale を用いることで，このような症例も
評価することが可能となる．以上の理由から，本研究では，F-scale を
用いて GERD 症状の評価を行った．  
 
［  安静時唾液量と GERD 症状の強さの関係について  ］  
唾液分泌量の測定項目には，安静時唾液量と刺激時唾液量の二種
類がある．刺激時唾液は，味覚や咀嚼などの刺激によって分泌される
ため，食事時以外に分泌される機会は限られている．単位時間当たり
の分泌量が多い刺激時唾液は，食道クリアランス能に影響を与えて
いることが予想されるが，その影響は食事時などに限られているも
のと考えられる．一方，安静時唾液は，刺激が無くても持続的に分泌
されているものである 12 )．GERD 症状は，刺激時唾液が分泌される
機会である食事によって誘発されることがあるが，食事以外の時間
にも感じていることが多いと言われている 16 )．さらに，食事によっ
て誘発される GERD 症状には，慢性的に食道粘膜が酸に暴露される
ことで生じる知覚過敏が影響していると考えられている 25 )．以上の
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ことから，唾液分泌量と GERD 症状の関連を考える上で，食事以外
の時間でも持続的に分泌されている安静時唾液量が重要であると予
想される．そこで本研究では，唾液分泌量の評価に安静時唾液量を用
いた．  
安静時唾液量と GERD 症状の強さの相関を調査した結果，安静時
唾液量が少ない被験者ほど GERD 症状を強く感じている傾向が認め
られた（ rs=－ 0.29）．しかしながら，両者の相関は弱く，GERD 症状
の強さは必ずしも唾液の量に依存して変化するわけではないと考え
られた．  
そこで，安静時唾液量と GERD 症状の強さの相関だけでなく，被
験者を安静時唾液量の非減少群と減少群に分類し，2 群間で GERD 症
状の強さの比較を行った．唾液量の多寡の基準値には，シェーグレン
症候群のアメリカ・ヨーロッパ改定分類基準 1 7 )である 1.5 ml /15 分
間を採用した．その結果，非減少群と比較し，減少群は有意に高い F-
scale スコアを示し（ p＜ 0.01），安静時唾液量が減少している被験者
は，唾液量が維持されている被験者よりも GERD 症状を強く感じて
いる傾向が認められた．また F-scale は，合計点数 8 点をカットオフ
値とした場合，Los Angeles 分類 Grade M 以上の GERD に対して，感
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度 62％，特異度 59％，一致率 60％であると言われている 16 )．実験Ⅰ
において， F-scale スコア 8 点以上の被験者は非減少群で 8/30 例
（ 26.7％），減少群で 26/45 例（ 57.8%）であり，非減少群と比較し，
減少群は有意に高い割合を示した（ Fisher の直接確率計算法： p＜
0.05）．  
以上のことから，安静時唾液量が一定量を超えて減少することで，
GERD 症状の悪化，あるいは GERD 発症リスクの増加を引き起こす
可能性が推察された．そして，今回採用したシェーグレン症候群の診
断に用いられる基準値は，安静時唾液量の減少が GERD 症状の強さ
に影響を生じる閾値を検討していく上で有効である可能性が考えら
れた．  
 
［  嚥下頻度と GERD 症状の強さの関係について  ］  
嚥下頻度は，嚥下動作に伴う蠕動運動が生じる頻度を表すことか
ら，食道クリアランス能に影響を与えていることが予想されている．
嚥下頻度には，唾液分泌量が影響を与えていると言われている 14 )．
そこで，実験Ⅱ -1 では，安静時唾液量と嚥下頻度の相関の有無を調
査した．その結果，安静時唾液量が多い被験者ほど嚥下頻度が高い傾
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向が認められたものの，両者の相関は弱かった．このことから，嚥下
頻度は，安静時唾液量のみによって規定されるものではなく，他の要
因の影響も受けていることが示唆された．そのため，嚥下頻度と
GERD 症状の強さの関係は，実験Ⅰで認められた安静時唾液量と
GERD 症状の強さとの関係とは異なるものである可能性が考えられ
た．そこで実験Ⅱ -2 では，安静時の嚥下頻度と GERD 症状の強さの
関係を調査した．その結果，嚥下頻度と GERD 症状の強さに有意な
相関関係は認められなかった（ rs=0.22）．   
食道蠕動運動と GERD の関連を検討したこれまでの研究では，意
識的に空嚥下を行うことで食道蠕動運動が促進され，食道内に注入
した酸や逆流物が胃内へ排出されたことが報告されており 5 ,  26 )，嚥
下頻度の増加が GERD 症状の改善に寄与すると考えられている．し
かし一方で，GERD 症状が嚥下動作を誘発することを示唆する研究
結果もある．その例として Bremner らは，健常者および GERD 患者
において，食道内に逆流が発生した時に嚥下動作が生じたことを報
告している 18 )．さらに Hemmink らは，嚥下動作の誘発に，食道粘膜
が逆流を知覚することが関与していることを推察している 2 7 )．この
ように，嚥下頻度の増加が GERD 症状の改善に寄与すると考えられ
18 
 
ている一方で，GERD 症状を知覚することで嚥下頻度の増加が生じ
ることを示唆する報告がある．  
実験Ⅱ -2 の結果を過去の報告と合わせて考察すると，嚥下頻度が
高い被験者には，食道蠕動運動が促進されることで GERD 症状の改
善が得られている被験者だけでなく，GERD 症状を知覚することで
嚥下頻度の増加が生じている被験者が存在していた可能性がある．
このような理由から，安静時の嚥下頻度と GERD 症状の強さに相関
関係が認められなかったものと推察された．  
 
［  本研究における臨床的示唆  ］  
本研究の結果，安静時唾液量が一定の基準値を超えて減少するこ
とで，GERD 症状の強さが悪化する可能性が示された．安静時唾液量
の減少は，加齢の影響以外にも，ストレスや食習慣，活動性の低下に
よって生じることが知られており，高齢者だけでなく若年者におい
ても安静時唾液量の減少は認められる 27 )．これまで GERD 発症の危
険因子として，肥満や喫煙，骨粗鬆症などが知られていたが 4 )，本研
究の結果から，ドライマウス患者などにおいて認められる安静時唾
液量の減少も，GERD 発症の危険因子の一つとなる可能性が考えら
19 
 
れた．  
また今回の結果は，日常的に分泌される唾液量を一定量以上に維
持することが，GERD 症状の改善に有用である可能性を示している．
Moazzez らは，GERD 患者にガムを咀嚼させることで，食道クリアラ
ンス能が改善されたことを報告しており 7)，ガム咀嚼によって生じ
る唾液分泌量の増加が，食道クリアランス能の改善に十分な量に達
するものであったと推察される．唾液分泌量を増加させる方法とし
て，ガム咀嚼を含めた口腔機能訓練やリハビリテーション 2 8 ,  29 )，唾
液分泌促進薬の服用 30 ,  3 1 )が有効であることが知られている．このよ
うな方法で，唾液分泌量を維持することが，GERD 症状の軽減につな
がる可能性が考えられた．  
 
［  服用薬剤について  ］  
本研究の被験者は，半数以上が何らかの薬剤を服用していた．これ
らの服用薬剤の影響によって，本研究で GERD 症状の評価に用いた
F-scale スコアが変化することを示唆する報告がある．多くの薬剤の
副作用として，腹部膨満感，胃もたれなどの消化器症状が知られてい
る 32 )．特に服用患者が多い降圧剤や抗ヒスタミン薬，抗不安薬など
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が有する抗コリン作用は，消化管の蠕動運動を抑制することで，消化
器症状を発現することがある 33 )．一方，H2-blocker や PPI などの酸
分泌抑制剤は，胃酸の分泌を抑制することで GERD 症状を改善させ
る効果を示す 2 3 )．このように，服用薬剤が GERD 症状に与える影響
は様々であり，種類によって F-scale スコアの改善と悪化のどちらに
も影響を与える．  
本研究の被験者では，GERD 症状を感じている被験者の多くが H2-
blocker や PPI などの酸分泌抑制剤を既に服用していた．さらに，服
用薬の量や種類は被験者ごとに大きく異なっており，多剤を同時に
服用している症例も多いことから，一時的な休薬や，服用薬剤が F-
scale に与えている影響の検討は困難と考えられた．そこで本研究で
は，服用薬剤の有無，薬剤別の被験者の選定は行なっておらず，薬剤
を服用した状態で F-scale スコアを評価した．そのため，服用薬剤が
本研究の結果に与えている影響は不明であり，今後は，服用薬剤の有
無による検討を行う必要があると考えられた．  
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結   語  
 本研究では，安静時唾液量と GERD 症状の強さの関係，嚥下頻度
と GERD症状の強さの関係をそれぞれ検討した．実験Ⅰの結果から，
安静時唾液量が一定量を超えて減少することで，GERD 症状の強さ
が悪化する可能性が示された．実験Ⅱの結果からは，安静時の嚥下頻
度と GERD 症状の強さに明らかな関係は認められなかった．これら
のことから，安静時唾液量の減少が，GERD の発症や重症化の一因と
なっている可能性が考えられた．  
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図1 F-scale
質 問
記入欄
ない まれに 時々 しばしば いつも
1. 胸やけがしますか？
2. おなかがはることがありますか？
3. 食事をした後に胃が重苦しい(もたれる）ことがありますか？
4. 思わず手のひらで胸をこすってしまうことがありますか？
5. 食べたあと気持ちが悪くなることがありますか？
6. 食後に胸やけがおこりますか？
7. 喉（のど）の違和感（ヒリヒリなど）がありますか？
8. 食事の途中で満腹になってしまいますか？
9. ものを飲み込むと，つかえることがありますか？
10.苦い水（胃酸）があがってくることがありますか？
11.ゲップがよくでますか？
12.前かがみをすると胸やけがしますか？
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図2 安静時唾液量とF-scaleスコアの相関
✱：p＜0.05
表1 対象の分類結果
n 
67.2± 9.5非減少群 30 2.8± 2.1
68.2± 11.0減少群 45 0.4± 0.4
67.7± 10.4全体 75 1.4± 1.8
平均年齢
(歳)
平均唾液量
(ml /15分間)
図3 非減少群と減少群のF-scaleスコアの比較
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mean ± SD     median
n     p
非減少群 30 6.0±7.2 3
減少群 45 9.5±6.6 9
0.006
表2 非減少群と減少群のF-scaleスコアの比較
図4 嚥下回数計
左：喉頭マイクロフォンとデジタルボイスレコーダ 右：嚥下回数計を装着したところ
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図5 安静時唾液量と嚥下回数の相関
✱：p＜0.05
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